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варто віднести: принцип активності; принцип самостійності; 
принцип сполучення колективних і індивідуальних форм навчаль-
ної роботи; принцип мотивації; принцип зв’язку теорії з практи-
кою; принцип ефективності. 
Важливим моментом, який відрізняє ДН від традиційного 
навчання, є те, що за впровадження ДН завжди залишається 
повний запис (протокол) усіх матеріалів, одержуваних у про-
цесі навчання. Такі матеріали дуже цінні в багатьох випадках, 
зокрема: 
1. Роз’яснення методиста, що даються студенту, доступні 
всім іншим членам групи і можуть бути збережені в спеціаль-
ній базі даних відповідей. Це дозволяє визначити, які питання 
є найбільш типовими і накреслити шляхи вдосконалення курсу 
ДН. 
2. Студенти одержують повну і точну інформацію для аналізу 
й осмислення. За традиційного способу навчання у них у кращо-
му випадку залишаються конспекти занять. 
3. Протокол дає змогу оцінити активність студента або групи, 
наприклад, скільки разів у тиждень посилалися повідомлення. 
Однак у великих групах оцінка конкретного внеску учасників 
ускладнена. 
4. Студентам можна дати завдання проаналізувати протокол з 
погляду оцінки динаміки обговорення, філософської й етичної 
позиції учасників і їхньої еволюції в процесі навчання. 
На основі всього викладеного ми переконуємося в тому, що 
неперервне розширення застосування інформаційних технологій 
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Зміни в розвитку продуктивних сил, економічних відносин 
потребують постійного оновлення способів, форм і методів еко-
номічної освіти і виховання молоді. Як відомо, економічна освіта 
сьогодні є однією з найдинамічніших галузей діяльності в Украї-
ні. Так, порівняно з 1985/86 навч. роком у 2000 р. кількість ви-
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щих навчальних закладів ІІІ — ІV рівнів акредитації, які готують 
спеціалістів з економіки, зросла зі 146 до 315 (на 216 %); співвід-
ношення кількості студентів за галузями знань: економіка — 25,9 
%, інженерія — 24,2 %, право — 7,8 %, гуманітарні дисципліни 
— 7,3 % тощо. У 2001/2002 навч. році у ВНЗ ІІІ — ІV рівнів ак-
редитації навчалося за спеціальностями з економіки, комерції та 
підприємництва 470 518 студентів, з права — 141 643, з природ-
ничих наук — 63 637, із соціальних — 31 5851. Збільшення кіль-
кості вищих навчальних закладів, у тому числі недержавної фор-
ми власності, які готують економістів, зростання кількості 
студентів, котрі здобувають економічні спеціальності, свідчить 
про те, що економічна освіта стала важливим фактором реформу-
вання економіки в нашій країні. 
Чільне місце серед економічних вузів посідає КНЕУ. Він є 
флагманом розвитку економічної освіти відповідно до світових 
стандартів якості підготовки фахівців. Наш університет є особли-
вим академічним закладом, який не лише готує фахівців, відпові-
даючи на запити суспільства, а й гнучко реагуючи на суспільно-
політичні та соціокультурні умови й обставини. Неабияка роль 
університетської освіти полягає ще й в активному формуванні 
світогляду молодої людини, а отже, й економічної культури нації 
взагалі. 
Посилення конкуренції з-поміж освітніх закладів та зростання 
вимог з боку суспільства і бізнесу до якості підготовки фахівців-
економістів обумовили цілу низку інновацій у КНЕУ. Вони сто-
суються і змістовної частини навчального процесу, і організацій-
но-методичної, і соціально-психологічної (гуманістичної) скла-
дових освітньої діяльності. 
Формування майбутнього економіста у вищій школі є зна-
чущим як для прогресу суспільства в цілому, так і для розвит-
ку особистості кожного конкретного студента. «…У загально-
му процесі становлення особистості цей період у житті має 
важливе значення як завершальний етап освіти та основна ста-
дія спеціалізації (професіоналізації), момент «старту» діяльно-
сті, засвоєння соціальних функцій та ролей» (Б. Г. Ананьєв). 
Ускладнення функцій економіста потребує підвищення якості 
навчання, постійного самовдосконалення студента, формуван-
ня у нього таких професійних і особистісних рис, які дозволять 
 
1 Бобров В., Каніщенко Л. Вища економічна освіта на сучасному етапі розвитку сус-пільства // Вища освіта України. — 2002. — № 2 (4) — С. 17; Основні показники діяль-ності вищих навчальних закладів України на початок 2001/2002 навч. року // Статистич-ний бюллетень / Держкомстат України, 2002. — С. 67—68. 
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у майбутньому здійснювати фахову діяльність. Тому головне 
завдання всіх ступенів неперервної економічної освіти — не 
стільки передавання нагромаджених у даній галузі знань, 
умінь, навичок, цінностей, скільки розвиток здібностей само-
стійно діяти, приймати рішення в умовах динамічного еконо-
мічного середовища. 
З огляду на те, що найголовнішим в економічній науці є ви-
вчення поведінки людини в повсякденному господарському жит-
ті, діяльності, пов’язаної з досягненням певного рівня добробуту, 
реакції на стимули до праці тощо, економіку слід викладати під 
кутом зору економічно активної людини, яка одночасно виступає 
в ролях різних економічних суб’єктів: виробника й споживача, 
співвласника і найманого працівника, керівника і підлеглого, по-
купця й продавця, члена первинної економічної ланки в суспільс-
тві (родини), члена виробничого колективу, громадянина держа-
ви, котра бере активну участь у міжнародному економічному 
обміні тощо. 
Прослуханий на лекціях і обговорений на семінарах теоре-
тичний матеріал з економічних дисциплін часто виявляється 
інформацією, яку майбутній економіст не може екстраполюва-
ти на практичну роботу, оскільки розглядає його поза контекс-
том своєї майбутньої професійної діяльності. Тому за браком 
розвинутої практики використання інформації як засобу регу-
ляції адекватних їй дій у традиційному навчанні випускник ву-
зу, наприклад, змушений витрачати на адаптацію до умов реа-
льної практичної діяльності (предметну адаптацію) не менше 
3—5 років. Отже, моделювання професійно важливих якостей 
майбутнього спеціаліста і їх формування в ході реалізації про-
фесійної освіти набуває особливої актуальності, оскільки ство-
рює можливості цілеспрямованого впливу на умови реалізації 
пізнавальної діяльності у навчально-виховному процесі з ура-
хуванням особливостей психічної активності студентів, спе-
цифіки змісту навчального матеріалу та закономірностей роз-
гортання процесу навчання. 
Свого часу запропонована в КНЕУ (1993 р.) Концепція непе-
рервної економічної освіти передбачає піднесення ролі виклада-
ча, педагога, кожного, хто передає іншим свої знання, досвід, ду-
ховні цінності. Тип викладача-інформатора, ретранслятора 
інформації відходить у минуле. Викладач повинен бути особисті-
стю, здатною заінтересувати студентів, професіоналом високого 
рівня, котрий володіє знаннями про новітні досягнення психоло-
го-педагогічних наук, методами самостійного здобуття й застосу-
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вання нових знань, передовим педагогічним мисленням, моделює 
навчальні технології відповідно до цілей освіти.  
За всієї різноманітності й складності інноваційних підходів у 
економічній освіті головними суб’єктами навчального проце-
су залишаються Викладач і Студент, а також їхня взаємодія. 
Поза педагогічною взаємодією (безпосередньою чи опосередко-
ваною) ніякого навчання не відбувається. Ефективність впрова-
дження всіх інновацій визначається головним чинником — педа-
гогічною майстерністю викладача, яка стає однією з 
найважливіших конкурентних переваг навчального закладу. Роль 
викладача у підготовці майбутніх економістів неможливо пере-
оцінити. Це не стільки ретрансляція готових знань, скільки фор-
мування світогляду і життєвої позиції активних суб’єктів госпо-
дарювання, тих спеціалістів, які причетні до організації та 
керування економічними процесами. 
Сучасні підходи в освіті характеризуються варіативністю як у 
змісті, так і в технологіях навчального процесу. Це потребує від 
викладача гнучкості, творчості, високого рівня педагогічної май-
стерності1. Педагогічна майстерність — вищий рівень доскона-
лості педагогічної діяльності, що виявляється в реалізації напе-
ред запланованих цілей через відповідну організацію навчального 
процесу і вирішення педагогічних завдань. Вона передусім 
пов’язана з особистістю викладача і характеризується наявніс-
тю цілого комплексу якостей, що забезпечують високий рівень 
організації професійної діяльності. До складових педагогічної майстерності дослідники відно-сять професійну компетентність (знання предмета, методики викладання, педагогіки і психології), педагогічну техніку, педа-гогічні здібності (які забезпечують швидкість самовдосконален-ня) за умови гуманістичної спрямованості всієї системи діяльнос-ті, котра передбачає, що студент є суб’єктом професійного самовизначення, наділеним правом вибору, самосвідомістю й не-повторною індивідуальністю, активним суб’єктом діяльності, який засвоює суспільний досвід, реалізує свою власну сутність через виконання тієї чи тієї соціальної ролі та володіє здатністю до цілепокладання. Педагогічні здібності при цьому визначаються як 
«…індивідуальні, усталені властивості особистості, які поляга-ють у специфічній чутливості до об’єкта, засобів діяльності та у 
 
1 Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Криво-нос та ін.; За ред І. А. Зязюна. — К.: Вища шк., 1997. — С. 30—31. 
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створенні найбільш продуктивних способів досягнення в ній шу-
каних результатів»1. 
Відносно самостійним компонентом у загальній структурі 
діяльності викладача є педагогічна техніка — сукупність при-
йомів і способів, які використовує викладач для досягнення ці-
лей. Виділяють такі складові педагогічної техніки: соціально-
перцептивні, уміння впливати на особистість і колектив, умін-
ня співпрацювати. Головним при цьому є організація діяльнос-
ті студентів, їхнє спілкування між собою і з викладачем. Успі-
шне розв’язання педагогічних завдань потребує не тільки 
високого рівня спеціальних знань, адекватного усвідомлення 
професійного обов’язку та відповідної особистісної спрямова-
ності, а й сформованості їх на підґрунті відносно автоматизо-
вано здійснюваної вправності2. 
Саме педагогічна майстерність є необхідною умовою ре-
алізації інновацій та інтенсивних навчальних технологій. 
Для характеристики основних компонентів сучасних техноло-
гій навчання в економічній освіті й відповідних їм вимог до 
викладача економічних дисциплін нами були проведені дослі-
дження серед студентів фінансово-економічного факультету 
КНЕУ (2001—2002 рр.). Питання стосувалися факторів, які ви-
значають успішність навчання і якість економічної освіти. Ви-
явлені фактори (всього близько 680 позицій) були згруповані 
за умовами їхнього впливу на діяльність студентів: організа-
ційного (10,64%), мотиваційного (соціально-психологічного) 
(68,70%) і методичного (20,70%) характеру. Результати до-
слідження свідчать, що майже 90 % факторів успішності без-
посередньо або опосередковано пов’язані з впливом викла-
дача на хід навчання. Серед усіх факторів успішності 
найважливішими за результатами опитування ми можемо на-
звати такі: 
1) зацікавленість у ході навчання — 10, 65 %; 
2) актуальність і корисність навчального матеріалу — 9,4 %; 
3) особистісні риси і якості студентів — 7,7 %; 
4) допомога студентові концентруватися в процесі вивчення  
теми — 7, 5 %; 
5) подолання пасивності у навчанні — 7,4 %; 
6) відповідне інформаційно-методичне забезпечення — 4, 9 %; 
 
1 Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка. — К.: Лібра, 1996. — 224 с. 2 Макаренко А. С. Методика виховної роботи. – К.: Рад. шк., 1990. – 336 с.; Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя: Психологическая структура деятельности учи-теля и формирование его личности. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. — 183 с. 
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7) доступність викладання — 3, 6 %. 




з/п Мотиваційні чинники успішності навчання 
Частка в 
структурі 
групи факторів, % 
1 Зацікавленість у предметі і викладачі 15,5 
2 Актуальність знань, зв’язок з практикою, корисність знань 13,6 
3 Особистісні риси і якості 11,04 
4 Подолання ліні, пасивності 10,6 
5 Відповідна мотивація і стимулювання з боку викладача 6,37 
6 Усвідомлення перспектив (корисність) навчання у вузі 6,37 
7 Визнання і підтримка з боку викладачів і друзів 5,73 
8 Взаєморозуміння і співпраця з викладачем 5,52 
9 Вплив колективу (групи навчання) 5,31 
10 Матеріальне стимулювання (стипендія) 4,46 
11 Небайдужість викладача 3,4 
12 Справедливе оцінювання, оптимальний контроль 2,77 
13 Власний імідж, бажання бути на висоті 2,34 
14 Відповідальність перед батьками 2,12 
15 Конкуренція з іншими студентами 1,7 
16 Толерантність з боку викладача, уникнення критики, категоричності 1,7 
17 Заохочення кращих 0,85 
18 Можливість для студентів висловитися, показати себе 0,64 
19 Надмірний контроль 0,64 
20 Гарантоване працевлаштування 0,42 





з/п Фактори методичного характеру 
Частка в 
структурі 
групи факторів, % 
1 Допомога з боку викладача студентові розподіляти свій час, концентруватися 35,9 
2 Доступний виклад матеріалу на лекції 17,6 
3 Оптимальний обсяг домашніх завдань 12 
4 Різноманітність занять, вправ і завдань 10,6 
5 Практичне використання знань, конкретні результати навчання 4,9 
6 Збільшення роботи в аудиторії 3,6 
7 Детальніше вивчення тем 3,5 
8 Активність взаємодії, подолання пасивності 3,5 
9 Спільне обговорення питань, які вивчаються 2,8 
10 Прогресивні технології, інноваційні підходи, компетен-тність викладача 2,8 
11 Ліпша організація НВП 1,4 




№ з/п Інші умови середовища навчання (у т. ч. матеріально-технічні) 
Частка в структурі групи факторів, % 
1 Забезпеченість підручниками, доступ до інформації 45,2 
2 Здоров’я студента 13,6 
3 Частіші заняття, вибір предметів, зручний розклад 8,22 
4 Перерви і можливість харчування 6,85 
5 Поєднання праці і навчання 5,58 
6 Оснащені аудиторії 5,48 
7 Іспит «автоматом» 5,48 
8 Умови в гуртожитку 5,48 
9 Інші умови 4,11 
 Разом 100 
Згідно з поширеними дидактичними теоріями успішність на-
вчання визначають здібності й нахили студентів, їхня мотивація та стимули відносно цілей навчання, техніка і методика навчання й праці (рис. 1). Найважливішу роль при цьому відіграють ті, що 
пов’язані із соціально-психологічними умовами взаємодії 
суб’єктів. Адже різні форми навчальних занять — це перш за все поєднання наукового змісту, навчального діалогу, духовно-морального настрою (емоційного фону), створення проблемних 
ситуацій і розв’язання педагогічних завдань, моделювання умов професійної діяльності, професійне консультування. 
 
Успішністьнавчання
Умовиорганізації Матеріально-технічні умови Психологічніумови
Цілі навчання, спрямованого на практику, —компетентність фахівців:
Методика Мотиваціянавчання
Соціальні вимоги до фахівця з боку економіки та бізнесу
професійна індивідуальн методологічнаасоціальна
 
Рис. 1. Сукупність умов, які визначають успішність навчання 
Узагальнення матеріалів різноманітних досліджень дозволяє визначити загальний зміст названих складових педагогічної майс-терності, які забезпечують реалізацію конструктивної, організа-торської, комунікативної і гностичної функцій у навчальному процесі1. Так, конструктивна функція полягає: а) у відборі й орга-нізації змісту навчальної інформації, яка має бути засвоєна студен-
                    
1 Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 
1997. — С. 354.  
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тами; б) проектуванні тих видів діяльності студентів, які забезпе-
чують засвоєння відповідних знань; в) проектуванні власної майбутньої діяльності і поведінки педагога, якими вони мають бу-
ти у взаємодії зі студентами. Організаторська функція реалізується через організацію інформації в процесі повідомлення її студентам, різних видів їхньої діяльності, власної діяльності і поведінки педа-
гога. Комунікативна функція передбачає: встановлення відповід-них взаємовідносин зі студентами, з іншими викладачами, з адмі-ністрацією навчального закладу. Гностична (дослідна) функція 
передбачає вивчення змісту і способів впливу на інших людей, їх ві-
кових та індивідуально-психологічних особливостей, переваг і недо-
ліків процесу і результатів власної діяльності.  
Таке розуміння складових професійної майстерності відповідає і 
сучасним підходам до проблем формування ділової компетентності 



















 Здатність до соціальноїі професійної адаптації
 Саморозвиток, самонавчання
Особистісна компетентність




                   
Рис. 2. Складові ділової компетентності  сучасного економіста (за В. Заутером) Звичайно, для педагогічної діяльності необхідна цілісна сис-
тема особистісних якостей викладача, у котрій здійснюється од-
ночасний розвиток усіх згаданих здібностей і вмінь, і неприпус-
тима недостатня увага до того чи того її елементу. 
У результаті вивчення функцій педагогічної діяльності ми ви-
значили ті професійні уміння викладачів, які є складовими про-
фесійної компетентності і необхідні для становлення майстерно-
сті викладача. Серед них такі групи вмінь: 
Перша група: уміння формулювати педагогічні завдання від-
повідно до умов педагогічної ситуації; конкретизувати педагогі-
чні завдання як поетапні й оперативні; передбачати близькі й від-
далені результати навчання; уміння орієнтуватися на студентів як 
на активних суб’єктів навчально-виховного процесу з власними 
мотивами і цілями та ін. 
Друга група педагогічних умінь включає три підгрупи. Під-
група «Що вчити»: уміння працювати зі змістом навчального ма-
теріалу відповідно до нових концепцій і технологій навчання, ви-
окремлювати вузлові ідеї навчального предмета; формування у 
студентів загальнонавчальних і спеціальних умінь і навичок, 
здійснення міжпредметних зв’язків та ін. Підгрупа «Кого вчити»: 
уміння вивчати стан окремих психічних функцій та індивідуаль-
них особливостей студентів, цілісних характеристик різних видів 
навчально-пізнавальної діяльності; вивчати реальні навчальні 
можливості студентів, розрізняти їхні успішність та особистісні 
якості, визначати перспективи їх найближчого розвитку, врахо-
вувати мотивацію студентів у плануванні й організації навчаль-
ного процесу та ін. Підгрупа «Як учити»: уміння відбирати і за-
стосовувати сукупність форм, методів і прийомів навчання; 
уміння аналізувати і комбінувати педагогічні ситуації, застосову-
вати диференційований та індивідуальний підходи до студентів, 
організовувати їхню самостійну навчальну діяльність та ін. 
Третя група: уміння використовувати нові психолого-
педагогічні знання у своїй діяльності, аналізувати й узагальнюва-
ти свій досвід, визначати свій індивідуальний стиль роботи, пла-
нувати процес самовдосконалення та ін.1. 
На підтвердження викладеного наведемо висловлювання І. 
О. Зимньої: «… педагогічні вміння являють собою сукупність 
найрізноманітніших дій учителя, які перш за все співвідносяться з 
 
1 Маркова А. К. Психология труда учителя: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 
1993. — С. 174. 
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функціями педагогічної діяльності, значною мірою виявляють ін-
дивідуально-професійну компетентність… Сукупність професій-
но-педагогічних дій завжди виявляє позиції (спрямованість), і на-
впаки, педагогічні уміння репрезентують як саму особистість 
учителя, так і його діяльність, і взаємодію з учнями»1.  
Для доповнення результатів теоретичного аналізу інформацій-
них джерел стосовно професійних педагогічних умінь фахівця й ви-
явлення особливостей останніх у викладанні саме економічних дис-
циплін нами було проведено експертне опитування з-поміж 
науково-педагогічних працівників Інституту педагогіки АПН Укра-
їни, Київського державного педагогічного інституту ім. Бори-
са Грінченка, викладачів економічних дисциплін — учасників обла-
сних семінарів з проблем розвитку економічної освіти та понад 1440 
студентів ІІ—IV-х курсів Київського національного економічного 
університету і Луганського інституту бізнесу в ході дискусій з даної 
проблеми. У табл. 4 відображені основні вимоги до професійних 
педагогічних умінь викладача економіки, які були названі найваж-
ливішими учасниками експертного опитування в ході констатуючо-
го експерименту (1999—2001 рр.). Важливість вказаних професій-
них умінь викладача визначено методом ранжирування. 
Професійні педагогічні вміння ми розуміємо як об’єктивні 
характеристики праці викладача і визначаємо як здатність на-
лежно виконувати певні дії, котра заснована на доцільному вико-
ристанні людиною раніше набутого досвіду, знань, навичок і яка є 
важливою складовою професійної майстерності. Ураховуючи у 
нашому дослідженні результати наукових пошуків інших авторів, 
ми вбачаємо доцільним визначити такі групи найбільш значущих 
професійних педагогічних умінь, що становлять підґрунтя профе-
сійної майстерності викладача економічних дисциплін. До цих 
груп належать організаційно-конструктивні, технологічно-
методичні, комунікативні (соціально-психологічні) уміння. 
Реальний педагогічний процес складається з багатьох компо-
нентів, проте всі їх можна класифікувати за трьома головними 
аспектами педагогічної діяльності: змістовним, методичним та 
соціально-психологічним. Протягом тривалого часу головним і 
єдиним критерієм професійних якостей викладача залишалося 
глибоке знання предмета. Результати досліджень свідчать, що 
провідну роль у моделі професійної кваліфікації відіграють ті 
вміння, які передбачають: глибоке знання предмета; уміння під-
 
1 Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 
1997. — С. 356.  
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бирати, адаптувати зміст навчального матеріалу до потреб відпо-
відної навчальної групи, визначати мету і завдання навчальної ді-
яльності, реалізовувати навчальний процес відповідно до потреб і 
можливостей студентів, контролювати його результативність, 
здійснювати оптимальний розподіл матеріалу за часом та активі-
зацію його сприйняття; виокремлення ключових ідей; викорис-
тання необхідних засобів навчання тощо. 
Таблиця 4 
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ ВІДНОСНО 
ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ 
№ 
з/п 
Основні вимоги до професійних педагогічних 





Знання предмета, що вивчається, уміння відбирати зміст навчального матеріалу. Уміння організовувати навчаль-ний процес. Уміння контролювати процес навчання 
13,8 
2 
Відповідний імідж викладача. Особистісні та педагогіч-ні якості. Відкритість, щирість, інтелігентність, загальна культура, привабливість. Упевненість у собі, почуття 
власної гідності 
12,6 
3 Уміння відчувати аудиторію, підтримувати зворотний зв’язок, керувати увагою студентів 11,2 
4 Наявність досвіду практичної економічної діяльності. Уміння виявляти зв’язки теорії та практики 10,7 
5 Уміння виявляти та стимулювати творчий потенціал студентів, використовуючи індивідуальний підхід 9,8 
6 Системність, логічність, доступність, чіткість, наочність викладання 9,3 
7 
Доброзичливе ставлення до студентів, об’єктивність, не-упередженість, вимогливість. Уміння коректно виправля-ти помилки 
8 
8 
Здатність до професійного вдосконалення. Уміння уза-гальнювати, аналізувати результати діяльності для її дальшого вдосконалення. Прогресивне мислення, здат-
ність до інновацій. Уміння адаптуватися до змін 
7,6 
9 Уміння зацікавити студентів 7 
10 Всебічний розвиток. Ораторське мистецтво, гнучкість у дискусіях. Широкий кругозір, незалежність у поглядах 4,5 
11 Бажання навчати, передавати свої знання, ділитися до-свідом 3,7 
12 Здатність до психоаналізу 1,8 
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Однак лише третя група компонентів структури педагогічної 
діяльності може забезпечити реалізацію на високому рівні пер-
ших двох груп. Іншого шляху втілення змісту і методики поза 
спілкуванням (взаємодією) немає. Адже ефективність педагогіч-
ного процесу визначається взаємовідносинами «вчитель—
учень», «вчитель—навчальна група». 
Саме до цієї групи компонентів віднесли учасники опитування 
такі вміння, як формування власного іміджу та стилю роботи, 
відчуття потреб і настроїв аудиторії, підтримання контакту і зво-
ротного зв’язку, індивідуальний підхід до студентів, уміння го-
ворити, переконувати, слухати, бути вимогливим та об’єктивним, 
упевненість у собі, чіткість вимовлення, використання інтонації 
для активізації спілкування, застосування запитань, що спонука-
ють до обговорення, уміння керувати запитаннями і коментарями 
студентів тощо. 
«…Для вчителя дуже мало знати предмет — він має перенести 
його в підсвідомість учня, передати учневі свій досвід. А це мож-
ливо лише тоді, коли буде радісним спілкування вчителя і учня. 
…Вчитель …повинен знати душу дитини, не нав’язувати їй не-
властиве з народження, підтримувати її. В освіті є два рівнознач-
них суб’єкти. Талановитий учитель — це людина, яка має свою 
думку, неповторність у реалізації свого предмета, своєрідність 
поведінкової активності, яка підтримує поведінкову активність 
учня. Він робить усе можливе, щоб учень самотужки працював 
над собою, щоб процес учіння перейшов у процес самовчіння, 
виховання — у самовиховання»1. 
Рівень педагогічної майстерності залежить від рівня техно-
логічної компетентності викладача і визначається за такими ос-
новними критеріями (І. А. Зязюн ): 1) доцільність (за спрямовані-
стю); 2) творчість (за змістом); 3) технологічність (за рівнем 
педагогічної техніки); 4) оптимальність (за вибором ефективних 
засобів); 5) продуктивність (за результатом). Для визначення ре-
зультативності педагогічної діяльності ми визначили рівні та 
критерії сформованості професійних педагогічних умінь, які є 





1 Зязюн И. А. Творческое наследие А. С. Макаренко и концепция многомерности формирования личности учителя в программе «Учитель» // Тез. докл. и выступл. на Все-союзной науч.-практ. конф., посв. 100–летию со дня рожд. А. С. Макаренко. — Полтава, 
1988. — С. 19. 
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Таблиця 5 
КАРТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ 











Викладач здатний розповісти студентам те, що знає сам. Мета заняття визначається стихійно, без ураху-
вання рівня підготовленості студентів. Мінімальне використання навчальної літератури. Зміст навчально-го матеріалу вибраний навмання і являє собою прос-
тий набір інформації. Переважають традиційні методи одностороннього пояснення, коли учень пасивно сприймає інформацію. Елементи організаційної стру-
ктури заняття не обґрунтовані, не чіткі. Спроектована модель заняття має декларативний характер 
2 Низький (адаптивний) 
Викладач уміє пристосувати своє повідомлення до особливостей аудиторії. Мета і структура заняття ви-значаються адекватно рівню підготовки студентів, од-




Викладач володіє головними стратегіями навчання 
студентів знань, умінь і навичок з окремих розділів курсу (дисципліни). Мета і завдання роботи обґрунто-вані, однак невизначені рівні засвоєння бази знань та 
відповідні їм форми і методи роботи. Переважають традиційні методи і прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності та контролю знань. Активіза-
ція діяльності студентів відбувається без відповідного дидактичного обґрунтування 
4 
Високий (сис-темно-моделюючий) 
Викладач володіє технологіями навчання студентів. Мета, завдання і структура заняття обираються обґрун-товано, відповідно до особливостей групи, аналізу май-
бутньої професійної діяльності, ролі навчального мате-ріалу в курсі з урахуванням міжпредметних зв’язків. Моделюється рівень засвоєння знань з теми та відпові-
дні форми і методи навчально-пізнавальної діяльності та контролю. Зміст викладається у логічній структурі, що відповідає меті. Переважають проблемні (частково-
пошуковий, проблемного викладу, дослідницький) ме-тоди навчання, що відповідають потребам активізації 
діяльності студентів, їх мотивам та інтересам 
5 Дуже високий Викладач використовує зміст свого предмета як спо-
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(творчий) сіб формування особистості студента. Мета, завдання і структура заняття відповідають потребам формуван-
ня економічного мислення та економічної поведінки студентів. Використовується диференційований підхід до розробки системи завдань. Форми і методи навча-
льно-пізнавальної діяльності групи підпорядковані ці-лям реалізації алгоритмічно-дійового та творчого рів-нів засвоєння знань. Переважають активізаційні 
методи навчання. Проектується діяльність та поведін-ка студентів у конкретних економічних ситуаціях 
 
Однією з основних проблем, яку викладачам необхідно вирі-
шувати з метою вдосконалення професійної підготовки майбут-
ніх економістів, поряд з її конкретизацією і наближенням до май-
бутньої професійної діяльності, є проблема використання 
інтенсивних технологій навчання. Важливим завданням є спеціаль-
но організоване, науково обґрунтоване педагогічне керування на-
вчальною діяльністю студентів, що передбачає поетапну реаліза-
цію її відповідних цілей, функцій і структури: 
1. Надання студентам теоретичних знань, необхідних для 
професійної діяльності за сучасних соціально-економічних умов 
та достатніх для стимулювання мотивів до діяльності. 
2. Забезпечення розвитку професійних умінь майбутнього пе-
дагога через спеціальну організацію навчально-виховної діяльнос-
ті, яка потребує активного прояву особистісних якостей студентів. 
3. Набуття студентами мінімально необхідного досвіду педа-
гогічної діяльності та формування у них потреби в професійному 
самовдосконаленні. 
При цьому професійна підготовка студентів поетапно напов-
нюється різним змістом. На початковому етапі провідним є мо-
ральний компонент у навчальній діяльності студентів, а голо-
вним у професійній мотивації — інтерес. У ході нашої 
експериментальної роботи у студентів передусім формувалась 
мотиваційна основа майбутньої діяльності через систему бесід, 
дискусій, аналізу конкретних ситуацій. У результаті цього в бі-
льшості студентів експериментальних груп виникало зацікавлене 
ставлення до пропонованої діяльності, що створило передумови 
для інтенсифікації навчально-виховного процесу. 
На другому етапі — відбувається переростання початкового 
пізнавального інтересу в професійний інтерес до конкретного ви-
ду діяльності. Цей етап у ході нашого експерименту був спрямо-
ваний на формування у студентів професійної самосвідомості, 
становлення нових ціннісних орієнтацій. При цьому вони озна-
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йомлювались із системою ознак, на які необхідно орієнтуватись 
для повного і правильного виконання тієї чи тієї дії (завдання) в 
процесі професійної діяльності, визначали, які, необхідні для 
цього вміння і навички потрібно сформувати. З цією метою сту-
денти аналізували та обґрунтовували цілі, необхідні умови і спо-
соби реалізації діяльності, розробляли відповідні методичні ре-
комендації, потім приступали до практичної реалізації дій, 
дотримуючись необхідної послідовності їх виконання. 
На третьому етапі вузловим є практичне залучення студентів 
до професійної діяльності. Для цього необхідні не лише загальні 
знання про професії в даній галузі, а й спеціальні знання, уміння і 
навички, попередній досвід виконання професійних практичних 
завдань і мінімально необхідний досвід праці за обраною спеціа-
льністю, що він набувається під час відповідного професійного 
навчання. 
Залучення студентів до професійної діяльності економіста 
може сприяти розвитку такого інтегрального особистісного но-
воутворення, що включає стійке прагнення до праці у даній галу-
зі, наявність спеціальних знань, умінь і навичок, а також ком-
плекс індивідуально-психологічних якостей, котрі забезпечують 
високу ефективність професійного функціонування людини у цій 
галузі. Третій етап — активне формування професійних умінь, 
необхідних для конкретної діяльності. Воно може здійснюватись 
у ході реалізації студентами навчальних проектів у змодельова-
них та реальних умовах практичної діяльності, що потребує від 
них самостійності, ініціативності, творчого підходу, наполегли-
вості тощо. 
Це дає можливість поглибити знання студентів не лише про 
конкретні професії та професійні вимоги до фахівця, а й про свої 
можливості в плані оволодіння професією економіста. Це особ-
ливо важливо з огляду на такі факти, що більшість студентів 
(80—90 %) роблять професійний вибір самостійно (за даними 
констатуючого експерименту), а у 80 % випускників шкіл — 
майбутніх студентів неадекватна самооцінка (здебільшого зави-
щена) як результат — невідповідність вимог майбутньої профе-
сійної діяльності, способів оволодіння професією і реалізації влас-
них індивідуальних здібностей. 
Отже, педагогічна майстерність викладача в економічному уні-
верситеті має бути спрямована на реалізацію одного з найважли-
віших принципів організації навчання — принципу оптимізації. 
Він потребує усвідомленого вибору такого варіанта навчального 
процесу, який за даних умов забезпечить максимально можливу 
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ефективність розв’язання завдань освіти і розвитку студентів за 
раціональних затрат часу і зусиль викладачів.  
Процес оптимізації має низку якісних характеристик: 
 Комплексне розв’язання завдань організації навчально-
пізнавальної діяльності й особистісного розвитку студента. 
 Досягнення реально можливого рівня успішності навчання 
студентів. 
 Трансформація студентом зовнішніх стимулів у власні на-
станови діяльності, у мотиви поведінки для здійснення соціально 
значущих видів діяльності. 
 Дотримання співвідношення затрат часу в навчальному 
процесі. 
 Розвиток пізнавальної діяльності студента у процесі на-
вчання від інформаційно-знакової до перетворювальної. 
 Підтримання доцільної інтенсивності протягом навчального 
заняття. 
 Перетворення процесу навчання у цілеспрямований процес 
самоосвіти, саморозвитку і самовиховання студента. 
До найважливіших факторів оптимізації процесу навчання 
можна віднести такі: 
1. Наступність і поетапність застосування методів і прийомів 
навчання. 
2. Практична спрямованість навчання: формування знань у різ-
них формах (факти, уявлення, поняття, закони, теорії) та відпові-
дних умінь; особистісний розвиток студентів — їхніх почуттів, 
здібностей, пам’яті, мислення, волі, емоцій тощо. 
3. Прогресуюча варіативність форм, методів і прийомів на-
вчання за умови їх цілісного компонування. 
4. Точність сформованих знань і вмінь (дій). Відповідність їх 
цілям навчання. 
Модель процесу організації навчання згідно з принципом 
оптимізації передбачає здійснення таких кроків: 
1. Комплексне планування і конкретизація освітніх цілей відпо-
відно до вимог професійної компетентності майбутніх економістів. 
2. Конкретизація завдань навчання з урахуванням особливос-
тей студентів даної групи й умов, у яких відбувається навчальний 
процес. 
3. Цілеспрямований вибір та систематизація інформації. Чітке 
структурування змісту з виокремленням головного в навчально-
му матеріалі. Концентрація уваги на найважливішому, проекту-
вання змісту діяльності студентів, спрямованої на засвоєння ос-
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новних елементів нового матеріалу, оволодіння вміннями і нави-
чками. 
4. Обґрунтований вибір найраціональніших форм, методів і 
засобів навчання для вирішення певних дидактичних завдань. 
5. Цілеспрямований вибір найбільш вдалої структури заняття: 
послідовності його основних етапів (перевірки, вивчення нового, 
узагальнення, вправ, завдань для самостійної роботи тощо). 
6. Диференціальний та індивідуальний підхід до студентів, 
оптимальне поєднання колективних, групових та індивідуальних 
форм навчання.  
7. Цілеспрямоване створення сприятливих матеріально-
технічних, морально-психологічних і естетичних умов навчання. 
8. Обґрунтований вибір оптимального темпу навчання. Визна-
чення структури і видів завдань для аудиторної і позааудиторної 
роботи. Вплив на самоорганізацію студентів. 
9. Організація зворотного зв’язку. Аналіз результатів на-
вчання і затрат часу студентів та викладачів згідно з певними 
критеріями. 
 
 
